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Bahan bakar alternatif yang cukup berkualitas adalah biobriket. Bahan 
bahan yang tidak berguna atau berasal dari sampah merupakan bahan baku dalam 
pembuatan biobriket, bahan bakar ini juga merupakan sejenis arang kertas yang 
biaya produksinya sangat murah. Bentuk dan ukuran bahan bakar ini cukup 
flexsibel karena dapat dicetak sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah dapat mengetahui pengaruh rasio bahan baku terhadap kualitas biobriket 
dari campuran cangkang sawit dan tongkol jagung berdasarkan Standar Nasional 
Indonesia, dapat mengetahui pengaruh jenis perekat terhadap kualitas biobriket 
dari campuran cangkang sawit dan tongkol jagung. variasi komposisi yang 
digunakan yaitu 90:10, 80:20, 70:30, 60:40. Masing – masing variasi dibuat 
dengan berat total 20 gram dari campuran bahan briket dan perekatnya dengan 
ukuran kehalusan 60 mesh. Dari hasil penelitian diperoleh komposisi terbaik 
terdapat pada pemakaian tepung maizena dengan variasi 70 tongkol jagung: 30 
cangkang sawit dengan memiliki kadar air 5,69%, kadar abu 18,07%, kadar zat 
terbang 40,93%, kadar karbon tetap 35,31% dan nilai kalor sebesar 6352 kal/gr. 
 



















 Making Biobriquettes from Palm Kernel Shells (Elaeis guineensis) and Corn 
Cobs (Zea Mays) 
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A sufficiently qualified alternative fuel is biobriquette. Materials that are 
useless or originating from waste are raw materials in the manufacture of 
biobriquettes, this fuel is also a kind of paper charcoal which has very cheap 
production costs. The shape and size of this fuel is quite flexible because it can be 
printed as needed. The purpose of this study was to determine the effect of the 
ratio of raw materials on the quality of biobriquettes from a mixture of palm 
kernel shells and corn cobs based on the Indonesian National Standard, to 
determine the effect of the type of adhesive on the quality of the biobriquette from 
a mixture of palm kernel shells and corn cobs. variations in the composition used 
are 90:10, 80:20, 70:30, 60:40. Each variation is made with a total weight of 20 
grams from a mixture of briquettes and adhesive with a fineness of 60 mesh. The 
results showed that the best composition was found in the use of cornstarch with a 
variation of 70 corn cobs: 30 palm kernel shells with a moisture content of 5.69%, 
an ash content of 18.07%, 40.93% of flying substances, a fixed carbon content of 
35.31. % and a calorific value of 6352 cal / gr. 
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